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    UNIVERSITI SAINS MALAYSIA  
 
Peperiksaan Semester Pertama 
 




HGA 101 - Pengantar Geografi 
 




KERTAS PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI ENAM (6) SOALAN DI DALAM         
ENAM  (6) HALAMAN. 
 
Jawab semua ENAM  (6) soalan.  SEMUA  soalan daripada Bahagian A dan TIGA (3) soalan 




1. Jawab soalan-soalan berikut 
 
 (a) Namakan seorang pelopor bagi setiap konsep berikut: 
 
 i] Determinisme alam sekitar: __________________________________________ 
 
 ii] Posiblisme:_______________________________________________________ 
  




 (b) Berikan tiga (3) contoh untuk setiap konsep berikut: 
 
 i] Alam sekitar asli: (a) ______________________________________ 
     (b) ______________________________________ 
     (c) ______________________________________ 
 
 ii] Alam sekitar budaya: (a) ______________________________________ 
     (b) ______________________________________ 
     (c) ______________________________________ 
 
 iii] Pandangan darat asli: (a) ______________________________________ 
     (b) ______________________________________ 
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 iv] Pandangan darat budaya: 
     (a) ______________________________________ 
     (b) ______________________________________ 




 (c) Berikan definisi untuk konsep-konsep berikut: 
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2. Jelaskan konsep-konsep berikut: 
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   3. a) Tuliskan dengan ringkas tentang perkara-perkara berikut: 
 
  i) Isodapin kritikal 
 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 




  ii) Penerangan geometri 
 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 




  iii) Bahan tulen 
    
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 




  iv) Pendekatan nomotetik 
 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
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b) Dengan menggunakan rajah yang sesuai, huraikan proses pembentukan model. 

















































BAHAGIAN B.  Jawab TIGA (3) soalan.  
 
 
4. SAMA ADA 
 
  (a) Berdasarkan contoh-contoh tertentu, huraikan mengapakah pembahagian 





 (b) Berdasarkan kepada kekurangan bekalan air di beberapa tempat di Malaysia 
baru-baru ini, bincangkan sejauh manakah konsep posiblisme itu relevan dalam 




5. SAMA ADA 
 
 (a) Terangkan ciri-ciri penting atmosfera dan bincangkan bagaimanakah ciri-ciri 
tersebut berperanan mengawal dan menentukan perubahan persekitaran semula 











  ii] Banyak faktor yang menyumbang kepada pembentukan tanih.  
Bincangkan empat faktor yang anda fikir paling penting dalam 




6. Dengan merujuk kepada Teori Weber ATAU Teori Christaller, bincangkan sebab-sebab 
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